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RANCANG BANGUN
PABRIK PENGOLAHAN KULIT KELINCI MENJADI
I<ULIT KELINCI BERBULU SAMAK KROM SKALA KECIL
I. PENDAHL'LUAN
Penrngkatan clan pengerrrbang;rn inclustri ker:il nrenenrpat'i
prioritas rrtama dalam program pengembangdn rrasional kit..r
mel.llrri Departemen Perindustrian.
Salah salu sarana unLuk itu adalah membuaL dan meneliti ran-
cang bangun pabrik pengolahan kulit kelinci menjadi ktrlit ke-
linci berbulu samak krom skala kecil.
Pacla umr-imnya pabrik pengolahan kulit kelinci menjadi
k ulit kelinci berbulu samak krom skala kecil menggunakan tek-
nologi yang sederhana sehingga dapat dilaksanakan oleh para
pengusaha golongan ekonomi lemah.
UnLuk iLu peneliLian ini dilakukan sehingga dapat diguna-
kan sebagai pedoman bagi para pengusaha golongan ekonomi le-
mah yang bergerak dibidang tersebut, sehingga produk yang di-
hasilkan memenuhi syaraL dan secara ekonomis menguntungkan,juga bagi mereka yang berminat dibidang pengolahan kulit ke-
linci menjadi kulit kelinci berbulu samak krom skala kecil-
II. MATERI DAN METODA PENELITIAN
II. 1. MATERI PENELITIAN.
Materr yang digunakan dalam penelitian ini ialah data
sekunder yang diambil dari berbagai sumber hasil peneli-
tian yang pernah dilakukan oleh BBKKP serta berbagai
buku yang berkaitan dengan rancang bangun pabrik pe-
ngolahan kulit kelinci menjadi kulit kelinci berbulu sa-
mak krom skala kecil.
II. 2. METODA PENELITIAN.
Menutut Peter and Thimmerhaus (L978), met-oda yang di-
gunakan untuk mengetahui agar dapat berhasil dengan ba-
ik, dapat dengan cara menghitung :
a. Prosentase nilai batas rugi laba.
b. Prosentase pengembalian modal (rate of return).




Ir. Titik Purwati tdidowati
Abstract-
This paper ls PrePared for a design of a small scale chro-
me tanning f acLory, processing f ur rabbiL leather'
The capacity or it witt be 2oO pieces/daY green rabbit skin'
'Ihis factory will be profitable in the view of techno - econo-
mical calculations are as follows: the total capital is fixed ca-
piLal + working capital = Rp' 49'276'532,OO the total produc-
i.i,rn cost is variable cost for a year + fixed cosL for a year =
Rp. 41.241 .2O3r76 variable cost for a year consists of raw ma-
t.erial, packing, chemical/supplement' material electricity' fixed
cost for a year consists of labour salaries' capital inLeresL'
mainLenance, depreciaLion and general expencesl the manufac-
t uring cost is the total production divided by production capa-
. it-y : Rp. 7OOr58 / sq' ft';. the profit calculation before taxing
r:; Rp. 14.682-636r24, afLet Laxing is Rp' I1'745'108'99; Lhe pay
or.rL period calculation consisLs of the percentage of profiL Lo
rerttrrn the capital (rate of return) before taxing is 29'8O yo'
,rfLer taxin g rs 23184 Yo and Lhe pay out perio'd before taxing is
-] years, atier ta*ing is 3 years 8 monthsl the break even poinL
<:.rlculaLions is Lhe bleak even point is Rp. 28'768'4O3,41 Lhe
percenLage of break even poinl is 51144 %o and the capaciLy "f
i,re.,k even poinL is 30.281,29 sq' fL'
NR
'ilrt' price of calculat-ions above aL the 1981 '
lr. 1.
r. 2.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
KEGUNAAN DAN PEMASARAN.
Kegun.ran : Sebagai bahan baku untuk membuaL topi,
tas/dompet serLa barang hiasan.
Pemasaran : Kebutuhan dalam negeri.
DIAGRAM ALIR K\^/ANTITATIF.
Diagram alir kwantitatif ini kapasitas produksinya di-
Lrial and error, peralatan produksi direncanakan terle-
bih dahulu baru menghitung kapasitas produksinya ber-
dasarkan peralatan yang direncanakan tersebut.
Konversi pada diagram alir kwantitaLif ini berdasarkan
penelitian yang telah dilaksanakan di BBKKP.
1 lembar Kulit Kelinci Segar sebelum dibersihkan =
1481847 gr.
I lembar Kulit Kelinci Segar sesudah dibersihkan =
123,778 gr.








200 Lembar = 29,77 kg
KULIT K.ELINCI SEGAR
SESUDAH DIBERSIHKAN
2OO lembar = 24176 kg
Tortg Plastik
Pengaduk KaYu
Penghilangan lemak( Degreasing )
2417 6 kg
Air = 3OOo/o =
89,31 I
Sandopan DTC








tr24,76 *gAir = 3QOo/o =89,31 I
Formalin =






NaCL = lOYo =
2,98 kg
HCCOH = Or5%o =
0,1 5 kg




Chromodol B = 1O%o
- 2198 kg
Na2CO3 = lr3Yo =
0,39 kg






L5OYo = 14188 kg
Sulfonated oil
. 496 = 0140 kg











































Hasil yang didapat dari perhitunSan ini akan memberikan
gambaran berapa besarnya modal yang dibutuhkan untuk pendi-
rian pabrik pengolahan kulit kelinci menjadi Kulit Kelinci Ber*
bulu samak krom skala kecil.


















Total Modal = Rp. 41.690.000100 + Rp.
= Rp. 49.276.532,00
2. Perhitungan Biaya Produksi.
Total biaya produksi diperhitungkan









































= Rp. 822.000100+ peralatan)





I5Yo x Modal tet,ap
18% x Modal kerJa
Penyusutan
I0% x Peralatan
5 96 x Bangunan
Biaya Umum lOo/o x
= Rp.
.3 bulan . Rp.
* Rp.
= Rp.






Jumlah = Rp. 15.555.075,76
Total biaya produksi 1 tahun = Rp. 25.686.128100 +
Rp. 15.555.O75,76 = Rp. 4L.24t.203,76
Perhitungan Harga Pokok
- 
Total biaya produksi 1 tahunHarsa Dokok = 
-
Jumlah produksi per tahun
RP'4t'24r'29A15
=#58.867 r2O sq.ft.
= Rp. 7OOr58 / sq. ft.
Perhitungan Keuntungan
Jumlah produksi 1 tahun = 288 x 2O4r4O sq.ft.
= 58.867r2O sq.ft.





a. Hasil PenJualan 1 tahun
b. Total biaya produksi I tahun
c. Keuntungan sebelum pajak
d. Pajak perusahaan 20%
e. Keuntungan sesudah pajak = Rp. IL.746.LO8r99
5. Perhitungan Pengembalian Modal.





Rp. L4.682.636,24 x LOOyoRp. 49.275.532,OO
= 29,8O%o.
b. St,srrdah pajak
5.2. Waktu Fengembaltan Modal.
a. Sebelum pajak=
Perhitungan Batas Rugi Laba












xlthKeuntungan sebelum pajak + pe-
nyusutan
Rp. 49.276.532,00
Rp.14.582. 636,24 + Rp.1.570.O0O,0O
3 tahun 4 bulan
x 1Lh












6.2. persentase batas rugi laba - Nilai batas rugr laba x raoo/oPe njuala n
_ 8p.28.768.403,47nrffi;ffix loo%
= 51r44%o
5. j. Kapasrtas batirs rugr laba = 5Lr44o/" x 58.867r20 sq. ft
= 30.28I,29 sq. fL












Penelitian Rancang Bangun Pabrik Perrgolahan Kulit }(e-
linci menjadi Kulit Kelinci Berbulu samak krom skala kecil, de-
ngan Kapasitas Produksi = 2OO Iembarfhari, akan diperoleh nilai
batas rugi = 5l ,44 o/o i prosentase keuntungan untuk mengemba-
likan modal sesudah pajak = 23r84 %o 1 wakLu pengembalian mo-





BEP 51,44 o/o Biaya Lidak LeLag
Rp.15.)55.O'75,7 5 Biaya tetap
7A
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-AMPIR,AN :
. Bahan Baku.
Bahan baku : Kuht Kelinct Segar.
KapasiLas produksi : 200 lembar/harr.
Harga Kulit Kelinci Segar : Rp. 35O,- / lembar-
Harga kebutuhan_bahan baku per tahun :
288 x 2OO x Rp. 350,-
= Rp. 20.150.000,* / tahun.
Harga kebutuhan bahan baku dalam 3 bulan
= Rp. 5.040.000,- / 3 bulan.
Bahan Jadi.
Berupa Kulit Kelinci untuk tas / dompet, Lopi atau barang
h iasan.
Harga Kulit Kelinci tersamak = Rp. 95O,- / sq. fL.
PenJuaran KuriL Kerrnoc'"'i;;I::.'r3:o rembar
= 204,4 sq. ft. ( I lembar = 1,022






Kebut rrhan t alr raf ra = Rp. 60.000,- ,/ tafrun.




Luas tanah = 4OO m2
Harga Tanah = Rp. 25.OOO,- / mz
Jumlah harga tanah = 4OO x Rp. Z5.OOO,- = Rp. IO.OOO.OOO,_
Ba ngunan.
Luas bangunan = 180 m2
Harga bangunan = Rp. 13O.OOO,- / m2
Jumlah harga bangunan = 18O x Rp. l3O.OOOr_
= Rp. 23.400.000,-
Jumlah harga tanah dan bangunan = Rp.10.0OO.OOOr_ +
Rp. 23.4O0.000,- = Rp. 33.4OO.OOO,_
5. Bahan Kimia.
Jumlah kebutuhan Bahan Kimia per hari = Rp. 17.243r5O
KebuLuhan Bahan Krmra 3 bulan = Rp. 1.241 .532,- / 3 bulan




























































DETERMINATION OF MAXIMUM PVC RECLAIMED
MATERIAL CONTENT IN PVC SOLES COMPOUND,
OBSERVED FROM TECHNO ECONOMICS POINT OF VIEW
Oleh :
Susilowati, Sri Wahyuni, Sri Sukaeni
Abstract
The objecLives of Lhe study rs Lo obLain a fornrula of so-
les conrpound, by deLermrnrng Lhe conLenL of maximum PVC
rec:laimed materral added into the batch, observed fr<.rm bhe
view point of economrc sLudy, which means to obtain a soles
compound formula, the physrcal properLres of which meeL Lhe
SII 11O3 - 84 Sol Lentur CeLak PVC (moulded flexible PVC so-
les), which produces low prtce soles.
The research is emphasized on variaLion of volume of
PVC reclaimed material added into Lhe baLch, based on SII
1103 - 84. The result of this research shows thaL composition
of drf ferenL compound produces different melting point as well.
!dhere as the volume of maximum PVC reclaimed material
added rnto Lhe batch is 40 o/o, and it is found from economic
study that soles compound which contains 40 %,PVC reclaimed
material and 60 % non PVC reclaimed material ( consisLs ot
PVC lOO yo, DOP 60 y", epoxy 6 %u, Ba Cd Zn 2 o/o, CaCO3LO %
Carbon black OrO5 o/")
produces the besL soles that is good physical properties and
cheap price ( Rp. 552185/pair ).
Jumlah - Rp. 500.000,-
Bayar Rekening Listrik = Rp.tO.OOO,- / bulan
KebuLuhan bayar Rekening Listrik dalam I tahun
= Rp. I20.000,- /
Peralatan.
Jumlah Harga Peralatan = Rp. 4.OOO.0O0r-
8. Jumlah pegawai dan Gaii.
tahun
1.
.lrrmlah Gaji per bulan
Jrrmlah Gaji 1 tahun
lrrmlah Gair I bulan
Rp. 42O.OOO,-/bulan
Rp. 5.O4O.OOO,-/Lahun
Rp. 1 .260.000,-/3 bulan
































Jumlah 9 orang Rp. 42O.OOO,-
